






























































































































































































































































































































































??????????? ?? ?? ?? ??
できている。 0 0? 5 36?
どちらかといえばできている。 6 42? 9 64?
どちらでもない。 5 36? 0 0?
どちらかといえばできていない。 3 22? 0 0?
できていない。 0 0? 0 0?
?????????????????
????????????????????????????????
?????????? ?? ??
今回の方が使いやすい。 10 71?
あまりかわらなかった。 3 22?
以前の方が使いやすかった。 1 7?
